The Agrarian Problem around a Provincial Town (1) by 野原 建一
地方都市近郊農業の現況と課題(1)
― 上 田 市 塩 田 地 区 の 事 例 ―








































村 名 男 女 計 本百姓 水呑 計
東 町屋(下･中組) 人191 人153 3盆 姦 GT 有奈 良 尾 221 175 396 47 51 98
堤 平 井 寺 101 79 180 17 14 31鈴 子 139 106 245 41 ll 52
田 石 神柳 沢下 之 郷 1543034 89 243 353 293 6456128727 176 6 65
中堤 五 加 258 206 464 66 22 88
本 郷 191 161 352 48 15 63
中 野 125 96 221 22 24 46
小 嶋 105 87 192 23 16 39
田 保 屋 171 125 296 39 7 46舞 田 135 109 244 25 -21 46
八 木 沢 188 161 349 39 30 69
西 十 人 50 46 96 ll 6 17
東 前 山 157 113 270 32 25 57
西 前 山 125 111 236 29 9 38
堤田 手 塚 277 210 487 63 28 91
新 町 91 72 163 21 8 29
山 田 121 104 225 41 14 55
野 倉 213 165 378 22 58 80



































































































































































宣＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼 ′ 計
1970 6(9.5) 8(12.7) 49(77.8) 63(100)
1975 3(4ー9) ll(18.0) 47(77.1) 61(100)
1980 10(16.1) 4(6.5) 48(77.4) 62(100)
@ 上本郷
盲ー＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼 ' 計
1970 5(7.1) 8(ll_4) 57(81.5) 70(100)
1975 5(6.9) 10(13.9) 57(79.2) 72(100)
1980 4(5.9) 2(2.9) 62(91.2) 68(100)
1985 3(4.6) 3(4.6) 59(90.8) 65(100)
h 専 業 夢1種兼業 第2種兼 ′ 計
1970 19(9.6) 17(8.6) 162681_8) 198(100)
1975 ll(6.4) 13(7.6) 148(86.0) 172(100)
1980 13(7.6) 13(7.5) 146(84.9) 172(100)
計＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼 ′ 計
1970 13(15.9) 12(14.6) 57(69.5) 82(100)
1975 13(16_5) 5(6.3) 61(77.2) 79(100)
1980 8(10.5) 12(15.8) 56(73ー7) 76(100)
(参 上小島
㌻＼専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 14(31.1) 6(13.3) 25(55.6) 45(100)
1975 3(6.4) 1(2.1) 43(91.5) 47(100)
･198Q. 3_(一声.与) 5(10_.9) 翠(8276) 46(100)
丁､＼専 業 第1種兼業 第2種兼業 汁
1970 8(ll.3) 12(16_9) 51(71.8) 71(100)
1975 4(5.3) 9(12.0) 62(82.7) 75(100)
1980 5(7.2) 8(12.6) 56(81ー2) 69(100)
1985 8(ll.6) 10(14.5) 51(73.9) 69(100)
計＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 10(6.9) 22(15.2) 113C77.9) 145(100)
1975 12(8.5) 17(ll.9) 11309.6) 142(10(》
1980 13(9.6) 14(10.4) 108(80.0) 135(100)
h 専 一 _翠 第.1種兼業 第2種兼業 計
1970 16(19.5)二13~(15.9)-53(64.6)-82(100)
1975 10(12.7) 15(19.0) 54(68.3) 79(100)
1980 8(10.4) 10(13.0) 59(76.6) 77(100)
@ ^木沢
h 専 業 第1種兼業 第2種兼業 汁
1970 8(6.9) 20(17.2) 88(75.9) 116(100)
1975 10(8.4) 14(ll.8) 95(79ー8) 119(100)
1980 14(ll.8) ll(9.2) 94(79.0) 119(10(》
⑲ 中塩田全地域
㌻＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 99(ll.4) 118(13.5) 655(75.1) 872(100)
1975 71(8.4) 95(ll.2) 680(80.4) 846(100)
1980 78(9.5) 79(9.6) 667(80.9) 826(100)




年 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 12(27.3) 7(15.9) 25(56.8) 44(100)
1975 16(36.4) 5(ll.3) 23(52_3) 44(100)






を､＼＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 14(14.9) 26(27.7) 54(57.4) 94(100)
1975 6(6.6) 28(30.8) 57(62.6) 91(100)
1980 ll(12.6) 22(25.3) 54(62.1) 87(100)
十､専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 28(15.6) 29(16.2) 122(68.2) 179(100)
1975 ll(6.3) 25(14.4) 138(79.3) 174(100)
1980 14(7.9) ll(6.2) 152(85_9) 177(100)
十＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 12(15.6) 7(9.1) 58(75.3) 77(100)
1975 5(6.7) 3(4.0) 67(89.3) 75(100)
1980 5(7.0) 8(ll.3) 58(81.7) 71(100)
計＼専 業 第1種兼業 第2種兼業 汁
1970 8(ll.4) 20(28.6) 42(60.0) 70(100)
1975 7(10.0) 7(10.0) 56(80.0)-70(100)
1980 7(10.1) 6(8.7) 56(81.2) 69(100)
主＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 5(7.8) 14(21.9) 45(70.3) 64(100)
1975 1(1.7) 10(16.7) 49(81.6) 60(iOO)
1980 3(5.4) 10(17.8) 43(76.8) 56(100)
@ 西塩田全地域
計＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 汁
1970 103(16.4) 117(18.7) 407(64.9) 627(100)
1975 65(10.7) 93(15.3) 450(74.0) 608(100)
1980 72(12.0) 76Q2.7) 451(75.3) 599(100)
(3)東塩田地域
(彰 平井寺
h 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 7(13.2) 14(26.4) 32(60.4) 53(100)
1975 9(17ー0) 8(15.1) 36(67.9) 53(100)
1980 2(4.1) 8(16.3) 39(79.6) 49(100)
1985 1(2.1) 8(17.0) 38(80.9) 47(100)
才､＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 10(14ー3) 9(12.9) 51(72.8) 70(100)
1975 8(10.8) 12(16.2) 54(73.0) 74(100)
1980 7(10.0) 8(ll.4) 55(78.6) 70(100)
1985 4(6.1) 14(21.2) 48(72.7) 66(100)
- 52-
㊥ 石神
㍉㍉- !専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 27(27.3) 24(24.2) 48(48.5) 99(100)
1975 14(14.0) 16(16.0) 70(70,0) 100(100)
1980 15(16.0) 19(20.2) 60(63.8) 94(100)





日 ､専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 53(23.3) 46(20.3) 128(56.4) 227(100)
1975 30(13.8) 22(10.1) 166C76.1) 218(100)
1980 34(16.2) 50(23.8) 126(60.0) 210(100)
1985 32(15.8) 31(15.4) 139(68.8) 202(100)
@ 奈良尾
年 専 業 第1種兼業 第2種兼業 汁
1970 31(27.2) 23(20-.2) 60(52.6) 114(100)
1975 27(24.5) 23(20.9) 60(54.6) 110(100)
1980 32(29.6) 19(17.6) 57(52.8) 108(100)
1995 28(27.5) 20(19.6) 54(52.9) 102(100)
年 専 業 第1種兼業 第2痩兼業 計
1970 30(21.4) 23(16.4) 87(62.2) 140(100)
1975 18(13_3) 21(15.6) 96(71.1) 135(100)
1980 21(15.6) 20(14.8) 94(69.6) 135(100)
1985 24(18.3) 18(13.8) 89(67.9) 131(100)
㌻-＼＼専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 12(ll.5) 29(27ー9) 63(60.6) 104(100)
1975 8(7.8) 16(15.5) 79(76.7) 103(100)
1980 13(12.7) 23(22.6) 66(64.7) 102(100)
㊥ 東塩田全地域
iト＼ 専 業 第1種兼業 第2種兼業 計
1970 191(21.2) 186(20.7) 522(58.1) 899(100)
1975 124(14.0) 127(14.4)I633CT1,6) 884(100)
1980 134(15.7) 161(18.9) 557(65.4) 852(100)











60(21.8) 52(18.9) 113(41.1) 50(18.2)
51(20.2) 47(18.6) 95(37.5) 60(23.7)
41(17.4) 43(18.3) 96(40.9) 55(23.4)





(症) 年の ( )内は昭和年号を表わす｡以下同じ｡
㊥ 上本郷
60以上
58(19.0) 76(24.8) 122(39.9) 50(16.3)
63(20ー5) 67(21.7) 118(38.3) 60(19.5)










育-｣望 0-14 ~15-29 30-59 160以上 計
1-975(50) 166(21.7) 144(18.8) 290(37.8)30 949401 l166(21ー7)I70 2.38 38 766(100)
1980(55) 157(20ー6) 134(17.7) 761(100)
8 6 52 04 17 57 4
盲＼一二竺至 OJi14 15～29 30-59 i60以上 計
1970(45) 62(18_1) 81(23.7) 130(38.0) 69(20.2)一342(10~0)
1975(50) 53(17.3) 65(21.2) 123(40.0) 66(21.5) 307(100)
1980(55) 47(17.1)I 39(14ー2) 117(42.5) 72(26.2) 275(100)
壷＼--竺至 0-14 15-29 30-59 ;60以上l 計
1970(45) 63(29.7) 30(14.2) 84 (39.6) 35(16.5) 212(100)
1975(50) 43(20.6) 48(22.9) 84(40.2) 34(16.3) 209(100)
1980(55) 29(15.4) 44(23.4) 85(45.2) 30(16.0) 188(100)
1985(60) 22(12.4) 36(20.2) 74(41.6) 46(25.8) 178(100)
ー54-
@ 下小島
を＼-隼至 0-14 15-29 30-59 60.以上 計
1970(45) 70(22.8) 67(21.8) 116(37.8) 54(17.6) 307(100)
1975(50) 69(21.6) 64(20.0) 118(36.8) 69(21.6) 320(100)
1980(55) 56(19.0) 58(19.7) 112(38.1) 68(23.2) 294(100)
1985(60) 53(19ー1) 46(16.5) 107 (38.5) 72(25.9) 278(100)
首＼-尊皇 0-14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 127(20.2) 136(21.6) 261(41.6) 104(16.6) 628(100)
1975(50) 133(21.5) 116(18.5) 247(39.6) 127(20.4) 623(100)
1980(55) 119(20.8) 87(15.2) 239(41.7) 128(22.3) 573(100)
盲＼--隼至 0-~14 15-29 30-59 60以上 計
-1970(45) 173(20.0) 77(21.2) 142(39.0) ･.72(19.8) 364(100)
1975(50) 66(19.9) 65(19.6) 126(38.1) 74(22ー4) 331(100)
1980(55) 52(16ー6) 55(17.6) 128(41.1) 77(24,7) 312(100)
1985(60) 44(14.8) 45(15.1) 127(42.6) 82(27.5) 298(100)
盲＼-室生 0-14 15-29 30-59 60以上 汁
1970(45) 101(19.0) 134(25.3) 198(37.4) 97(18.3) 530(100)
1975(50) 96(19.6) 94(19.2) 182(37.2) 118(24.0) 490(100)
1980(55) 93(19.3) 80(16.6) 193(39.9) 117(24.2) 483(100)
1985(60) 83(17,5) 70(14.7) 187(39.4) 135(28.4) 475(100)
⑲ 中塩田全地域
右＼-生色 0-14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 804(21.0)`826(21.5) 1,488(38.8) 717(18.7) 3,835(100)
1975(50) 740(20.5) 720(19.9) 1,383(38.2) 774(21.4) 3,617(100)
1980(55) 643(18.9) 596(17.5) 1.391(40.8) 776(22.8) 3,406(100)




盲＼卑 0-14 ! 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 30(16.2) 54(29.2) 77(41.6) 24(13.0) 185(100)
1975(50) 33(18.8) 41(23.3) 71(40.3) 31(17.6) 176(100)
1980(55) 30(18.3) 30(18.3) 66(40.2) 38(23.2) 164(100)
1985(60) 24(16.6) 21(14.4) 53(36,6) 47(32.4) 145(100)
一首-旦章二 0-14 15一29 30-59 60以上 計
1970(45) 73(17.9) 107(26.3) 164(40.3) 63(15.5) 407(100)
1975(50) 83(20.8) 90(22.5) 159(39.7) 68(17.0) 400(100)
1980(55) 77(19.9). 62(16.1) 160(41.5) 87(22.5) 386(100)
-蒋1-里し 0-14 15-29 30一59 60以上 計
1970(45) 81(19.7) 89(21.7) 156(38.1) 84(20.5) 410(100)
1975(50) 71(18.2) 86(21.8) 154(39.2) 82(20.8) 393(100)
1980(55) 67(18.2) 72(19.6) 148(40.2) 81(22.0) 368(100)
1985(60) 70(1ー9.1) 62(16.9) 150(40.9) 85(23.1) 367(100)
了｢-一生1 0.-14 15一29 30-59 60以上 計
1970(45) 169(20.9) 185(22.9) 301(37.3) 153(18.9) 808(100)
1975(50) 135(17.9) 172(22.8) 295(39.1) 152(20.2) 754(100)
1980(55) 139(19.0) 139(19.0) 295(40.3) 159(21.7) 732(100)
1985(60) 158(21.2) 108(14.5) 293(39.4) 185(24.9) 744(100)
盲＼-室生 0-14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 70(20.2) 80(23.1) 130(37.6) 66(19.1) 346(100)
1975(50) 59(18.4) 69(21.6) 126(39.4) 66(20.6) 320(100)
-56-
@ 山田
育 -輿 0-14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 72(23.1) 57(18.3) 116(37.2) 67(21.4) 312(100)
1975(50) 49(16.4) 64(21.5) 117(39.3) 68(22.8) 298(100)
1980(55) 42(15.5) 43(15.8) 112(41.4) 74(27.3) 271(100)
育-輿 0- 14 15一29 30～ 59 60以上 計
1970(45) 71(23.4) 66(21.8) 112(37.0) 54(17.8) 303(100)
1975(50) 40(16.2) 53(21.5) 105(42.5) 49(19.8) 247(100)
1980(55) 32(14.0) 51(22.4) 90(39.5) 55(24.1) 228(100)
1985(60) 20(ll.8) 34(20.0) 64(37.6) 52(30.6) 170(100)
@ 西塩田全地域
音＼一隻生 0- 14 15-29 30- 59 60以上 計
1970(45) 566(20ー5) 628(22.7) 1,056(38.3) 511(18.5) 2,761(100)
1975(50) 470(18.2) 575(22.2) 1,027(39.7) 516(19.9) 2,588(100)
1980(55) 438(17.8) 463(18.9) 992(40.4) 562(22.9) 2,455(100)
1985(60) 413(18.0) 364(15.9) 903(39.3) 614(26.8) 2,294(100)
(3) 東塩田地域
(彰-平井寺
看ー-薫製 0- 14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 37(16.0) 67(29.2) 81(35.2) 45(19.6)_ 230(100)
1975(50) 38(16.7) 58(25.6) 85(37.4) 46(20.3) 227(100)
1980(55) 36(17.5) 40(19.4) 82(39.8) 48(23.3) 206(100)
1985(60) 52(23.7) 26(ll.9) 87(39.7) 54(24.7) 219(100)
年 令 0- 14 15-29 30-59 60以上 計
1970(45) 60(18.3) 78(23.7) 130(39.5) 61(18.5) 329(100)
1975(50) 65(19.7) 67(20.3) 126(38_2) 72(21.8) 330(100)
1980(55) 59(18.8) 49(15.6) 127(40.4) 79(25.2) 314(100)
1985(60) 59(19_4) 44(14.5) 116(38.1) 85(28.0) 304(100)
-57-
@ 石神
壷＼-空重 0-14 15一29 30-59 60以上 汁
1970(45) 85(19.2) 103(23.2) 172(38.7) 84(18.9) 444(100)
1975(50) 86(20.1) 80(18.6) 173(40.3) 90(21.0) 429(100)
1980(55) 77(17.5) 70(17.5) 157(39.4) 95(23.8) 399(100)
1985(60) 77(20.0) 55(14.2) 151(39.1) 103(26.7) 386(100)
盲＼-雪空 0-14 15-29 30′-59 60以上 汁
1970(45) 83(20.5) 86(21.2) 165(40.6) 72(17.7) 406(100)
1975(50) 60(16.4) 80(21.8) 149(40.7) 77(21.1) 366(100)
1980(55) 57(17.2) 60(18.0) 137(41.3) 78(23.5) 332(100)
育-｣望_ 0-14 15-29 30-59 60以上 汁
1970(45) 218(21.2) 237(23.0) 393(38.0) 184(17.8) 1,032(100)
1975(50) 157(16.5) 228(24.0) 360(37.9) 206(21.6) 951(100)
1980(55) 132(15.5) 159(18.7) 340(39.9) 221(25.9) 852(100)
1985(60) 129(15.8) 139(17.1) 295(36.2) 252(30.9) 815(100)
壷＼-隻至 0-14 15-29 30-59 60以上 汁
1970(45) 91(18.1) 111(22.0) 197(39.1) 105(20.8) 504(100)
1975(50) 76(16.7) 90(19.8) 177(38.9) 112(24.6) 455(100)
1980(55) 78(17.8) 76(17.3) 158(36ー0) 127(28.9) 439(100)
1985(60) 82(19.4) 55(13.0) 154(36.4) 132(31.2) 423(100)
有ー-迅旦 0.-14 15-29 30-59 60以上 汁
1970(45) 108(17.1) 160(25.4) 234(37.1) 129(20.4) 631(100)
1975(50) 112(18.8) 113(19.1) 223(37.5) 146(24.6) 594(100)
1980(55) 101(18.2) 88(15.8) 223(40.1) 144(25.9) 556(100)
1985(60) 112(20.2) 67(12.1) 222(40ー0) 154(27.7) 555(100)
- 58-
@ 下組
盲＼-隻巳 0-14 15-29 30一59 60以 上 計
1970(45) 96(19.6) 119(24.4) 189(38.7) 85(17.3) 489(100)
1975(50) 94(20ー4~) 101(21.9) 173(37.5) 93(20.2) 461(100)
1980(55) 89(20ー8) 72(16.8) 172(40.3) 94(22.1) 427(100)
㊥ 東塩田全地域
一首＼卑 0-14 15-29 30-59 60以 上 計
1970(45) 778(19.2) 961(23.7) 1,543(38.2) 765(18.9) 4,047(100)
1975(50) 688(18.1) 807(21.2) 1,466(38.5) 842(22.2) 3,803(100)
1980(55) 629(17.8) 614(17.4) 1,393(39.6) 886(25.2) 3,525(100)







































































































































0.3未 満 l0-3-0-5 l0-5-1.9 1･0-2･OI2･0以上 f 計
16(25.4) 20(31.7) 24(38.1) 3(4.8)
18(29.5) 16(26.2) 25(40.0) 2(3.3)
26(42.0) 10(16.1) 24(38.7) 2(3.2)






年 模0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0.-2.0 2.0以上 計
1970 20(28.6) 17(24.3) 30(42.8) 3(4.3) 70(100)
1975 26(36.1) 17(23.6) 24(33.3) 5(7.0) 72(100)
1980 24(35ー3) 13(19.1) 26(38.2) 5(7.4) 68(100)
1985 25(38.5) 16(24.6) 21(32.3) 3(4,6) 65(100)
育-去堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0.-2.0 2.0以上 計
1970 65(32.8) 58(29.3) 65(32.8) 10(5.1) 4(2.3) 198(100)
1975 68(39,8) 44(25.7) 49(28.7) 10(5.8) 171(100)
8 8 95 46 68 47273 7 4 72
育-嘩堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 I2.0以上 計
1970 13(15.9) 23(28,0) 36(43.9) 10(12.2) 1(1.3) 82(100)
1975 19(24.1) 23(29.1) 32(40.5) 5(6ー3) 79(100)
1980 22(29.0) 19(25.0) 28(36.8) 7(9.2) 76(100)
85 22293 432. 23307 5 67 75
令-塾堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 9(20.0) 8(17.8) 18(40.0) 10(22.2) 2(4.4) 45(100)
1975 12(25.5) 5(10.7) 21(44.7) 9(19ー1) 47(100)
1980 13(28.3) 6(13.0) 18(39.1) 9(19.6) 46(100)
-61-
㊥ 下小島
育-壁 0.3未 満 0.3一0.5 0.5-1.0 1.0一2.0 2.0以上 計
1970 10(14.1) 14(19.7) 35(49.3) 12(16.9) 1(1.5) 71(100)
1975 15(20.0) 13(17.3) 35(46.7) 12(16.0) 75(100)
8 3 88 521 1 49 9 31 69
1985 12(17.4) 16(23.2) 29(42.0) 10(14.5) 2(2.9) 69(100)
育-｣墜 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 汁
1970 25(17.2) 40(27.6) 65(44.8) 15(10.4) 1(0.8) 145(100)
1975 39(27.5) 36(25.4) 55(38.7) 12(8.4) 142(100)
1980 33(24.4) 43(31,9) 46(34.1) 13(9.6) 135(100)
育-喝堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 16(19.5) 17(20ー7) 40(48.8) 9(ll.0) 1(1.3) 82(100)
1975 20(25.3) 19(24.0) 27(34.2) 13(16ー5) 79(100)
1980 18(23.4) 21(27.3) 28(36ー3) 10(13.0) 77(100)
85 232 9 23 9.9 2 260 10129 77
育-壁 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 汁
年1970 24(20.7) 24(20.7) 52(44.8) 16(13.8) 2(1.7) 116(100)
1975 31(26.1) 33(27.7) 42(35.3) 13(10.9) 119(100)
8 35 94 33 7 37311 2 01 9
⑲ 中塩田全地域
年 模 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2ー0以上 計
1970 198(22.7) 221(25.3) 365(41.9) 88(10.1) 7(0.8) 872(100)
1975 248(29.3) 206(24.4) 310(36.7) 81(9.6) 845(100)
8 252306 06 0 28 346 74 90 24
1985 251(31.3) 224(27.9) 254(31.7) 61(7.6) 12(1.5) 802(100)
- 6 2 -
(2) 西塩田地域
① 十人
育-嘩整 0.3未 満 0.3-0.5 0_5一1.0 1.0一2.0 2.0以上 計
1970 ll(25.0) 9(20.5) 20(45.4) 4(9.1) 44(100)
1975 ll(25.0) 12(27.3) 19(43.2) 2(4.5) 44(100)
1980 13(31.7) 9(21.9) 17(41.5) 2(4.9) 41(100)
育-翠堅 0.3未 満 0.3-0ー5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 23(23.2) 27(27.3) 37(37.4) 12(12.1) 2(2.2) 99(100)5 7 90 0 15 2 4 9 3
1980 37(38.1) 23(23.7) 30(30.9) 7(7.3) 97(100)
1985 33(37.9) 20(23.0) 26(29.9) 8(9.2) 87(100)
育-畢撃 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 12(12.9) 15(16.1) 45(48.4) 21(22.6) 1(1.1) 93(100)
1975 14(15.6) 17(18.9) 35(38.9) 24(26.6) 90(100)
8 7 98 7 98 36 19 15174 86
1985 20(23.5) 26(30.6) 24(28.2) 13(15.3) 2(2.4) 85(100)
一首-壁 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 27(15.1) 40(22.3) 92(51.4) 20(ll.2) 1(0.6) 179(100)
1975 36(20.7) 47(27.0) 78(44.8) 13(7.5) 174(100)
1980 46(26.0) 56(31.6) 65(36.7) 10(5.7) 177(100)
85 49275 53 98 6 348 13 73 8
をー-真壁 0_3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 28(36.3) 20(26.0) 27(35.1) 2(2.6) 1(1.4) 77(100)
1975 31(41.3) 14(18.7) 27(36.0) 3(4.0) 75(100)
8 32451 14 197 2 10 8 1
1985 28(43.1) 16(24.6) 18(27.7) 3(4.6) 65(100)
-63-
㊥ 山田
号｣墜 0.3未 満 0.3-0.5 0.5一1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 7(10.0) ll(15.7) 33(47.1) 19(27.2) 70(loo)
1975 ll(15.7) 13(18.6) 29(41.4) 17(24.3) 70(100)
1980 14(20.3) 14(20.3) 33(47.8) 8(ll.6) 69(100)
和 琴 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 7(10.9) 9(14.1) 40(62.5) 8(12ー5) 64(100)
1975 10(16_7) 12(20.0) 29(48.3) 9(15.0) 60(100)
1980 18(32_2) 12(21.4) 22(39.3) 4(7.1) 56(100)
1985 13(30.2) 15(34.9) 12(27.9) 3(7.0) 43(100)
㊥ 西塩田全地域
育-真壁 0.3未 満 0.3一0.5 0_5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 115(18.4) 131(20.9) 294_(47.0) 86(13.7) 2(0.3) 626(100)5 40231 5 23 49 11 0 2 0
1980 177(29.5) 145(24.3) 225(37.7) 48(8.0) 2(0.4) 597(100)
1985 166(29.7) 155(27.7) 191(34,2) 44(7.9) 3(0.5) 559(100)
(3) 東塩田地域
① 平井寺
育-遡旦 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 6(ll.3) 10(18.9) 27(50.9) 10(18.9) 53(100)
1975 13(24.5) ll(20.7) 18(34.0) ll(20.8) 53(100)
1980 20(40.8) 13(26.5) 12(24.5) 4(8.2) 49(100)
一首-去堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 19(27.1) 9(12.9) 32(45.7) 10(14.3) 70(100)
1980 20(28.6) ll(15.7) 32(45.7) 7(10.0) 70(100)
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㊥ 石神
毒--堅 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 17(17.2) 12(12.1) 43(43.4) 27(27.3) 99(100)
1975 19(19.0) 17(17.0) 42(42.0) 22(22.0) 100(100)
1980 18(19.2) 25(26.6) 36(38.3) 15(15.9) 94(100)
1985 20(22.7) 25(28.4) 28(31.8) 15(17.1) 88(100)
育-一旦讐 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 計
1970 9(9.8) 22(23.9) 45(48.9) 16(17.4) 1(1.1) 92(100)5 21231 19 0 38 17 2 32 1
1980 24(28.6) 16(19.0) 31(36.9) 12(14.3) 1(1.2) 84(100)
育-壁讐 0.3未 満 0.3-0.5 0.5一1.0 1.0-2.0 2.0■以上 汁
1970 33(14.6) 4ー3(18.9) 101(44.5) 50(22.0) 1(0.5) 227(100)5 40 83 1 8 8438 2 39 18
1980 39(18ー6) 44(21.0) 74(35.2) 48(22.8) 5(2.4) 210(100)
1985 40(19.8) 44(21.8) 73(36.1) 41(20.3) 4(2.0) 202(100)
を-琴讐 oー3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以上 汁
1970 19(16.7) 12(10.5) 50(43.9) 31(27.2) 2(1.7) 114(100)
1975 17(15.5) 16(14.6) 48(43.6) 28(25.4) 1(0.9) 110(100)
1980 30(28.0) 9(8.4) 37(34.6) 30(28.0) 1(1.0) 107(100)
1985 31(30.4) 12(ll.8) 36(35.3) 21(20.6) 2(1,9) 102(100)
症､｣聖 0,3~未1i苗 0.3-0.5 0.5.-1.0 1.0-2.0 豆.o以上 計
1970 24(17.2) 28(20.0) 65(46.4) 23(16.4) 2(1.4) 140(100)5 9215 7 ー 52385 5 86 35
1980 39(29.1) 27(20.1) 43(32.1) 24(17.9) 1(0_8) 134(lop)
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@ 下組
育-嘩撃 0.3未 満 0.3.-0.5 0.5一1.0 1.0一2.0 2.0以上 計
1970. 10(9.6) 19(18.3) 44(42.3) 31(29.8) 2(2.0) 1045 2ll 2322 7 22 14 3
1980 18(17.6) 27(26.5) 35(34.3) 20(19.6) 2(2.0) 102
1985 23(23.0) 22(22.0) 34(34.0) 19(19.0) 2(2.0) 100
@ 東塩田全地域
奉ー-一軍撃 0.3未 満 0.3-0.5 0.5-1.0 1.0-2.0 2.0以 上 計
1970 137(15.2) 155(17.3) 407(45.3) 198(22.0) 2(0.2) 899
1975 173(19.6) 166(18.8) 359(40.6) 179(20.2) 7(0.8) 884
1980 208(24.5) 172(20.2) 300(35.3) 160(18.8) 10(1.2) 850

























































(単位 hcL) ( )内は%
オー聖 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 1.659(87.1) 4(0.2)10 6 29(1.5) 63(3.3) 2(0.1) 150(7.9) 1,905(100)
1975 1,637(90.8) 23(1.3) 53(2.9) 90(5.0) 1,803(100)
8 ,312754 2 3 248 14 07 61 740
壷＼卑讐 柿 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 1,786(80.8) 247(10.3) 69(3.1) 105(4.8) 1(0.1)2 248(ll.2) 2,209(100)
1975 2,082(96.1) 21(1.0) 28(1.3) 35(1.6) 2,166(100)
1980 1,850(77.5) 32(1.3) 202(8.5) 56(2.4) 2,387(100)
年 積 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 6,037(83.9) 12(0.2)385 57 200(2.8) 370(5.1) 21(0.3) 558(7.7) 7,198(100)
1975 5,422(88ー4) 130(2.1) 167(2.7) 65(1.1) 350(5.7) 6,134(100)
1980 5,130(66.5) 102(1.5) 634(9.4) 163(2.4)89 13l 295(4.5)33 34 6,709(100)
妄p-卑竺 宿 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 3,095(91.0) 32(1ー1) 45(1ー3) 115(3.4) ･147(4.3) 3,402(100)
1975 2-,818(94.7) 21(0.7) 80(2.7) 55(1.9) 2,974(100)
8 246282 23 0.8 32110_7 65 54 03
如 聖 稲 麦 い も 豆 工芸作物 汁
1970 2,166(96.4) 61(2.6) 16(0.7) 10(0.4) 25(1.0) 55(2.5) 2,247(100)
1975 2,287(98.8) 16(0.7) 8(0ー3) 4(0.2) 2,315(100)
1980 1,950(84.5) 3(0.1) 209(9.1) 84(3.7) 2.307(100)
- 67-
◎ 下小島
を-電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 3,119(93.6) 1(0.0) 29(0.9) 42(1.2) 5(0.1) 141(4.3) 3,331(100)
1975 3,083(94.0) 30(0.9) 69(2.1) 97(3.0) 3,280(100)
1980 2,669(77.7) 197(5.7) 16(0.5) 299(8.7) 252(7.4) 3,432(100)
音烏嬰 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計 -
1970 5,475(88.1) 6(0.1)118 22 97(1.6) 105(1.7) 532(8.5) 6,215(100)
1975 4,855(91.2) 60(1.1) 102(1.9) 305(5.8) 5,322(100)
8 4.67 42 42 08 370 70 310 58 5307
育-卑讐 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1975 2.963(91.2) 34(1.1) 79(2.5) 177(5.1) 3.255(100)
1980 2,752(78.7) 31(0.9) 311(8.9) 5(0.1) 287(8.2) 3,499(100)
音-電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 4,462(91.4) 6(0.1)277 57 71(1.5) 126(2.6) 214(4.4) 4,879(100)
1975 4,144(94.5) 47(1.1) 56(1.3) 136(3.1) 4,383(100)
8 3993823 18 04 508105 5 11 50
育-電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 30,936(88.1) 34(0.1) 612(1.7) 1.039(3.0) 22(0.1) 2,454(7.0)35,097(100)
1975 29,291(92.6) 1(0.0) 382(1.2) 642(2.1) 67(0.2) 1,249(3.9)31.632(100)




看--電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 -~野 菜 他 汁
1970 1,725(89.9) 3(0.2)20419 19(1.0) ll(0ー6) 50(2.6) 110(5.7) 1,918(100)
1975 1,531(85.3) ll(0.6) 28(1.6) 224(12.5) 1,794(100)
1980 1,434(80.1) 10(0.6) 226(12.6) 120(6.7) 1,790(100)
壷＼-卑讐 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 1,800(59.4) 14(0.5)7 _3 165(5.4) 355(ll.7) 235(7.8) 459(15ー2) 3,028(100)
1975 1,651(65.5) 45(6.8) 160(6.4) 384(15.2) 280(ll.1) 2,520(100)
8 522669 54 2 28 3 90 3ー9 345 . 2276
毒-一撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜~他 十
1970 2,259(80.9) 7(0.3)4 18 87(3.1) 220(7.9) 86(3.1) 133(4.7) 2,792(100)
1975 2,156(88.0) 24(1.0) 126(5.1) 85(3.5) 60(2_4) 2,451(100)
8 197738 33 12 37 140 111 42 50 651
印 璽 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 5,408(77.1) 45(0.7) 285(4.1) 388(5.5) 61(0.9) 871(12.4) 7,013(100)
1975 5,101(92.1) 50(0.9) 140(2.5) 95(1.7) 156(2.8) 5,542(100)
8 452 27 72 12 73 ll9 283 45 562 90 6228
を-車讐 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 2,073(87.7) 20(0.8) 54(2.3) 66(2.8) 171(7.2) 2,364(100)
1975 1,983(92ー0) 33(1.5) 77(3.5) 62(3.0) 2,155(100)
8 1890765 39 16 292ll9 229 9 470
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㊥ 山田
育-電讐 棉 ■ 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 汁
1970 2,514(84.0) 3(0ー1) 93(3.1) 133(4.4) 14(0.5) 236(7.9) 2.993(100)
1975 2.489(90.0) 1(0.0)1,189481 35(i.3) 76(2.7) 15(0.5) 150(5.5) 2,766(100)
1980 2,141(76.7) 50(1.8) 361(12.9) 23(0.8) 217(7.8) 2,792(100)
育--雪空 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 1,290(68.9) 132(7.1) 310(16.6) 29(1.5) 110(5.9) 1,871(100)
1975 988(77.4) 34(2.7) 145(ll.4) 9(0.7) 100(7.8) 1,276(100)
1980 938(77.3) 42(3.5) 74(6.1) 12(1.0) 148(12.1) 1,214(100)
@ 西塩田全地域
育-項空 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 17,069(77.4) 27(0.1) 835(3.8) 1,483(6_7) 425(1.9) 2,209(10.1)22,048(100)
1975 15,899(85.8) 1(0.0) 232(1.3) 752(4.1) 588(3ー2) 1,056(5.6)18,528(100)
1980 14,410(73.7) 119(0.6) 300(1.5) 2.319(ll.9) 519(2.7) 1,877(9.6)19,544(100)
(3) 東塩田地域
(彰 平井寺
育-雪空 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 961(49.5) 5(0.3) 133(6.8) 191(9.8) 127(6_5) 530(27.4) 1.942(100)
1975 1,001(67.6) 34(2.3) 93(6.3) 78(5.3) 274(18.5) 1,480(100)
8 95650 19 12 85 56 28518.6 142 93 ,531
音-頭聖 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 1,317(69.0)Il 39(2.0) 102(5.3) 123(6.4) 329(17.3) 1,910(100)
1980 1.302(70.4) 17(0.9) 209(ll.3) 150(8.1) 172(9.3) 1.850(100)
- 70-
@ 石神
左1-電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 2,528(80.4) 30(1.1) 113(3.6) 177(5.6) 58(1.9) 268(8.5) 3,144(100)
1975 2,483(85.7) 54(1.9) 166(5.7) 78(2.7) 117(4ー0) 2,898(100)
88 1970719 3 12 25 94 27 102 171 62 2739
1985 1,629(62.4) 253(9.7) 40(1.5) 291(ll.1) 309(ll.8) 90(3.5) 2,612(100)
音--電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 2,706(86.8) 300(9ー7) 85(2.7) 151(4.8) 40(1.3) 137(4.4) 3,119(100)
1975 2,569(83.7) 44(1.4) 33(1.1) 7(0.2) 417(13.6) 3,070(100)
8 33475ー5 34 11 264 85 2 4 16 38 090
1985 1,924(57.7) 500(15ー0) 26(0_8) 636(19.1) 158(4.7) 89(2.7) 3,333(100)
㌻-電撃 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 8,904(87.5) 29(0.2) 204(2.0) 283(2.8) 4(0.0) 779(7.7)10.174(100)
1975 8.115(93.1) 94(1.1) 117(1.3) 13(0.2) 376(4.3) 8,715(100)
8 1018 50 66 06 958 81 89 7 645 54 ll,895
左＼､電撃 柿 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 1,494(32.2) 64(2.2) 410(8.8) 609(13.1) 964(20.8) 1,168(25.1) 4,645(100)
1975 1,460(35.7) 193(4ー7) 781(19.1) 636(15.6) 1,019(24.9) 4,089(100)
8 247437 7 25 246 86 499175 729 5 285
盲--卑讐 稲 麦 い も 豆 工芸作物 野 菜 他 計
1970 3,666(66.1) 5(0.1)33 7 280(5.0) 407(7.3) 286(5.2) 905(16.3) 5,549(100)
1975 3,429(67.9) 83(7.1) 357(7.1) 552(10.9) 629(12.5) 5,050(100)
8 18 36 105 21 38 8 605137 68 37 4983
- 71-
㊥ 下組
印 璽 稲 麦 いも 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 4,062(77.2) 1(0.0)p289 63 195(3.7) 307(5,8) 89(1.7) 607(ll.6) 5,261(100)
1975 4,067(87.9) 92(.2.0) 190(4.1) 72(1.6) 207(4.4) 4,628(100)
8 3584 9 48 10 149 3.2 138 30 394 8 4602
@ 東塩田全地域
を-電撃 稲 麦 いも 豆 工芸作物 野菜 他 計
1970 25,638(71.7) 6(0.0)750 22 1.459(4.1) 2.227(6.2) 1,691(4.7) 4,871(13.3)35.892(100)
1975 24,574(77.2) 634(2.0) 1,839(5.8) 1,521(4.8) 3,272(10.2)31,846(100)







































































































































































(8) 前述の 『明治の塩田郷村誌』 に よれば
｢野倉村｣の ｢地勢｣の項につぎの記載が
ある｡｢四方に山を負い,全地山間に捗り,
地形高低-ならず,梢々東南へ低下す｡気
候寒烈に属し,降雪早く,解雪遅し｡運輸
不便,薪に足り炭に乏し｡｣(P.169)とあ
る｡厳しい自然条件を克服して今日にいた
っていることがわかる｡
(9) 須永芳顕 ｢農家の階層変動｣(磯辺俊彦,
窪谷順次『1980年世界農林業センサス 日
本農業の構造分析』1982年収載)
Gか 資料調査では上田市の協力を得た｡また,
本研究には,｢F塩田地区まちづくり』のた
めの基礎的研究｣の共同研究として昭和59,
60年度長野大学地域研究助成費を得ている｡
さらに基礎資料作成には野原ゼミナール生
である稲生明彦,江尻昭,曽根久子.田中
英一,和田勝義,水野直樹,佐藤直幸,高
田桂一,野村勝之等の諸君の協力を得た｡
